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???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????
環境倫理学に対する批判
?????????????????????????????? 1970??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 1992?iii??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 2002?8??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Light& Katz 1996?1??
???????????????????????????????????
????????????????????????????
①「個体主義」（individualism）vs「全体論」（holism）
???????????????????????????????????
????
②「 人 間 中 心 主 義 」（anthropocentrism）vs「 人 間 非 中 心 主 義 」（non-
anthropocentrism）
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
③「道具的価値」（instrumental value）vs「本質的価値」（intrinsic value）
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
④「道徳的多元論」（moral pluralism）vs「道徳的一元論」（moral monism）
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????Light& Katz 1996?2 ? 3??? 2000??? 2001?89???
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???1????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?environmental pragmatism???????????
「環境プラグマティズム」という枠組について
???????????????????????????????????
??? 1985?????????????????????????????
??????????????1992????????????????????
???????????????????????????????????
1996????????????????????????????????
???????????? 2004?161??
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1 ?????????????????????????? J.B.????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 2007???????????
???????????????????.??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? :??????
????????2002?????????????????????????????
?????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 2004?163?165??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????2?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? :??????????????2002???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
「人間非中心主義」と「自然の価値論」への固執がもたらしたもの
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????Light? Katz 1996?5????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????2000?????????
??????????????????????????????????????
????????????Light 2002?444?Light 2003a?54??????????
??????????????????????????????
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????
???????????????????????????? ???????
????????????????Light 2002?427??
??????????????????????????????????
????????????????????????????Light 2002?
427?????????????????????????????????
??????????????????Light 2002?428?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Light 2002?439?440??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Light 2002?
435?436???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Light 2002?441???????????????????????
????????
「環境倫理学の二つの仕事」論
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Light 2002?441???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???Light 2002?445?446??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Light 2002?443????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Light 2002?444????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Light 2002?445??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????
???????????Light 2002?446?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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「環境プラグマティズム」と日本の環境倫理学　
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 2001?5?3???
???????????????????????????????????
??????????????? 2004?170??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 1991???????????
???????????????????????????????????
?4?????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????
3 ????????????????????????????????????
?????????????????????? 2001?34??
4 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2005?9??
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????? 1996?1999?????
??????????????5????????????????????
??????????????????????????????6?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???7????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 2004?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
5 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 1996?2006??? 2007?
????
6 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
7 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????Light  2003b?8??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? 2007?465??
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2005?33???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
プラグマティズムの多元論への批判
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
「都市の環境倫理」の論点
????????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????
????????????????????????????????
? ????????????restoration ecology?????????????
?????????????
??????????? ecological citizenship??????????8?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ????????????ecological citizenship??????????
????????????environmental responsibility?? ecological 
citizenship????????????????????????????
8 ????????????????? ??????????2003a???????
??????6????????????Urban Environmental Thesis: UET???
?????????????????????????????????????
?communal civic environmentalism????? ???????????????local 
publics???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
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????????? ecological citizenship?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
????????????????????????
「人間非中心主義」と「本質的価値」による偏見
?????????????????????????????????2001?
???????????????????????????????????
???wilderness????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Light 2001?10?11??
「原生自然」の重視と「都市環境」の軽視
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Light 
2001?12????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????? 3???????
????????????????????????????????????
???????????????????wild?????rural?????urban?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????Light 2001?
12?17?9?
都市環境の積極的評価
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
9 ???????rural?????urban???????????????????
?????????????????????????????????????
?ruralism?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
?Light 2001?23?24??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 3???????????10?
①「環境持続性」を維持する都市システム???????????????
???????????????????????????????????
??1998?11?1?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????density????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????Light 2001?22??
②都市の居住環境（アメニティ）の確保????????21???????
????????????????????????????11??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????Light 2001?27??
③「都市内自然」の教育的・経験的意義?????????????????
???????????????????????????????????
10 ??????????????EC‒Environment?1990????????????
?????????????????????????????????????
???????2007?????????
11 ???????????UN‒HABITAT?? 2006???????2007?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????2007?2008?????????????
????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Light 2001?21??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Light 2001?31??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
「都市はエコロジカル ･ フットプリントが大きい」という分析について
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 2003?2006?126????????
? 12?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????2003a???????????
12 ?????????????????????NPO?????????????
???????????????http://www.ecofoot.jp/what/index.html?2008? 5
? 1????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Light 2003a?46??
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Light 2003a?46???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????Light 2003a?48??
都市基盤整備の必要性とスプロール化批判
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
???????????????????Light 2003a?48?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Light 2003a?50?13???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
都市の自然とアメニティ
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????Light 2004a??????????????????????
??????????????????????????????????
13 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ??? 1999?143?152????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? ??? 1997?16?17??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????environmental justice movement???????
???14?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????15?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????ecological citizenship??
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
復元プロジェクトへの「参加」の価値
????????????????ecological citizenship?????????
???????????????????????????????????
14 ????????????????????????????????????
??????????? 2004?28?35?????????????????????
????????????????????????? 1994??
15 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2002??
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????ecological 
citizenship ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Light 2003a?59??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????Light 2003a?60??
環境保全と同時に「社会関係資本」の構築を
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????Light 
2003b?12???????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????social capital???????????????Light 
2003b?14???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 2000?2006?14???????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
Faking Nature に関する論争
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????1982????????
???????????????Faking Nature?????????????
??1992??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 2007??????????????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????malicious restoration?????
?????benevolent restoration????????????????????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 2007?468?469????? 2?????????????
???????????????????????????????????
??16?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
16 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????Light?436?441?????
?????????????????????????????????????
????My best friends,Eric Katz and Susan Barbash?.???????????Light 
2004b??
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????????????ecological citizenship
???????????????????????????????????
?????????????????????????ecological citizenship?
????????????????????????????????????
ecological citizenship?????????????????????????
????????????????ecological citizenship?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
ライトの ecological citizenship（１）都市におけるシチズンシップ
????? ecological citizenship???????????????????
????citizen????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????citizenship???
??city???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Light 2003a?51??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????vocation????
???????????????????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
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??????????????????????????Light 2003a?51?17?
ライトの ecological citizenship（２）小さな規模をつくり出す必要性
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Light 2003a?53????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????Light 2003a?54??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???Light 2003a?53??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
17 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????Light 2003a?51??
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???????????????????????????????????
?????????????????local publics????????????
?????100??????????? 5????? 20?????????
?????? 10???????????????????Light 2003a?54?
55??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????4???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????concentration????18????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1961?
1977?168??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
18 ???? density???????? concentration?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????4???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 2000?119????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
????????4??????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 1989?1990?238?????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
ライトの ecological citizenship（３）アイデンティティよりもシチズンシップを
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Light 2003a?56?19??
??????????????????????????????????
????????????????????NIMBY???Not in my back 
yard: ????????????????????????????????
?? ?Light 2003a?56?57???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????ecological 
citizenship??????????????????????????????
???????????????????????????????????
19 ????????????????????????????????????
????????????????????????? 1970??????????
??counterculture????????????????????????? 1996?
94?96??? 1987?????????????????????????????
??????????????????????????????? ?how to live? 
?????????????????????????????????Berg?
Dasmann 1978?218??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????????ecological citizenship:????????
ドブソンの ecological citizenship（１）ポストコスモポリタニズム
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????
ドブソンの ecological citizenship（２）非領土性、正義
?????? ecological citizenship??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????20??????????????
?????????ecological citizenship?????????????????
???????????????????????????????????
20 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 2003?2006?111?112??
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???????????????????????????????????
????????????????????????????21??????
??ecological citizenship???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 2003?2006?
112?113??
???????????????????????????????????
ecological citizenship?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????ecological citizenship??
???????????????????
???????????????ecological citizenship??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
ドブソンとライトの共通点と相違点（１）グローバルとローカル
???????????????????? ecological citizenship??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ecological citizenship?????
????????????????????????????????????
21 ??????????????????????????????????????
??? 2003?2006?117?119??
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???????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 2005?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????22?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
22 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
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???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????Light 2004c????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????23?
ドブソンとライトの共通点と相違点（２）エコロジズムと共和主義
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
23 ???????????????????????????Think globally, act 
locally? ???????????Feel personally, act locally, think globally? ???
?????????????? 2006?88???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????24?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????environmentalism??
??????????????????ecologism?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????managerial approach?????????
???????? 1995?2001?1????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1995?2001?9???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 1995?2001?2???????
???????????????????????????????????
??????? ecological citizenship?????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????environmentalist??
??????????????ecological citizen?????????????
24 ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Light 2004b?9???????????????environment???
ecological??????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Light 2003b?13??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????Light 2003b?
18???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????Light 2003b?19??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???Pettit 1997?136??
???????????????????????????????????
?????????????????25?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????ecological citizenship???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
25 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????Pettit 1989?1997?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????Pettit 1998?????
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??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
ecological citizenship?????????????????????
環境倫理の〈自覚化〉
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????26?
環境倫理の〈具体化〉
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
「環境倫理学」から「環境保全の公共哲学」へ
???????????????????????????????????
26 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 2001?169?????????????????
????????????????? 2001?67????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
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?????? ?????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Light 2004c?9????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
①環境 : 都市環境を含めた、総合的な人間の自然的・文化的環境の把握を行う
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????environment????
??????????that which environs??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 1996?149????????????????????????????
???????? ??? ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????27?
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②保全 :「手入れ」の現場を重視し、現場に結びついた概念分析を行う
????????????????????????????????????
???? protection?????? preservation????????? conservation?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 1999?28???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
27 ???????????????????environmentalism?????????
?????????????????????????????? environment?
?????????????????????????????????? ???
??????? 1995?2001? ????????????????????????
?????????????????environment??????????????
?????????????????????????????????????
??? environment??? ecological????????????????????
?????? ecological??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? environment??????????????????????????
ecology??????????????????????????????????
? environment???????????ecology????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1989??
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???????????????????????????????? 2001??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 2003?102??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? IUCN????????????
???protection????????conservation????????????????
1948?????????? International Union for the Protection of Nature
?IUPN?????????????1956???????? International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources?IUCN????
28 ??????????preservation? conservation?????????????
?????????????????????????????????????
??protection????????????????????? preservation?????
????????restoration?????????????????????????
???????????????????????? P??C??R??????
????? 2007?3????? IUCN? protection?? conservation????????
??????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????Lee Talbot?? ?protection of nature?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Holdgate 1999?64?????
??????????????????natural resources????????
?preservation?????utilization??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????29?
③ 公共哲学 : 現実の問題への応答（パブリックコメント、参加的実践、制度
設計）
???????????????1???????????????????
???????2???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 2003?2????????????
???????????????????????????????????
?????2007???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????clinical?????????????????????? ES
???????????????????????????????????
29 ????????????????????????????????????
????????????????????????? 1996?2006??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? 2006?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? http://faculty.washington.edu/alight/
?2008? 5? 1????????????
??????
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